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The WASP developed at Riso National Laboratory in Denmark is rather silnple and can be
used on an ordinary PC  The author have tested the prOgram at TAPPI wind park for several
years  The result shottred that when the terrain is not too steep,ヽVASP predicts the ttrind Field
郡reH with small deviations froin the measured values  For wァind directions郡アhere the terrain is
complex and steep the deviations could be as large as fe、、アrneter per second
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